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令和元年度地域連携活動記録表（教員） 活動件数









鄙の会 20人 10人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科
4月6日 地域連携活動 発達障害児と施設スタッフを対象とした活動 NPO法人EPO 7人 3人 石井孝弘 作業療法学科




鄙の会 20人 10人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科




















































































































26名 7名 吉岡幸子 看護学科
4月23日 地域連携活動 高齢者グループホーム入居者を対象とした交流会 社会福祉法人 聖風会 9人 5人 加藤洋子 医療福祉学科




鄙の会 20人 10人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科
4月23日 社会見学@上野原小学校 社会科見学の引率支援 上野原市役所 70人 6人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科







　 2人 吉川和幸 こども学科
4月26日 更生保護施設における動物介在活動 更生保護施設入居者に対する動物介在活動 更生保護法人　静修会 3人 0人 山本真理子 アニマルサイエンス学科
4月26日 地域連携活 保育士、保育園児を対象とした活動 港区 5名 石井孝弘 作業療法学科

















タイ王国　ブイントー市 15人 0人 渡辺長 理学療法学科
4月27日 地域連携活動 施設スタッフを対象とした活動 NPO法人EPO 3人 石井孝弘 作業療法学科















鄙の会 20人 10人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科
5月4日 秋山川環境整備 県道35号線および秋山川の不法投棄物の撤去作業 秋山青年会 30人 8人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科
5月7日 地域連携活動 高齢者グループホーム入居者を対象とした交流会 社会福祉法人 聖風会 9人 5人 加藤洋子 医療福祉学科



























5月10日 地域連携活 保育士、保育園児を対象とした活動 港区 5名 石井孝弘 作業療法学科




鄙の会 50人 10人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科










5月11日 地域連携活動 発達障害児と施設スタッフを対象とした活動 NPO法人EPO 7人 3人 石井孝弘 作業療法学科


















100人 7人 石井孝弘 作業療法学科






鄙の会 50人 20人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科
5月14日 猿橋小遠足 生徒を対象とした馬とのふれあい、世話体験、餌やり 猿橋小学校 58人 8人 喜久村徳淑
アニマルサイエンス学科
馬介在活動センター
5月14日 地域連携活動 団地住民を対象とした交流会の打合せ、団地見学 団地自治会 3人 5人 井岡由美子 医療福祉学科
5月14日 地域連携活動 高齢者グループホーム入居者を対象とした交流会 社会福祉法人 聖風会 9人 5人 加藤洋子 医療福祉学科
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令和元年度地域連携活動記録表（教員） 活動件数
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3人 5人 宮本佳子 医療福祉学科
5月17日 地域連携活動 団地住民を対象とした交流会の実施 団地自治会 15人 5人 浅沼太郎 医療福祉学科






85人 0人 平賀篤 理学療法学科
5月18日 コミークラブ 地域の高齢者へのレクリエーション活動 コミークラブ 25名 1名 小宮山恵美 看護学科


















野毛坂グローカル 50人 0人 渡辺長 理学療法学科
5月21日 地域連携活動 大学近隣住民を対象とした映画会 なし 55人 5人 三木良子 医療福祉学科
5月21日 地域連携活動 高齢者グループホーム入居者を対象とした交流会 社会福祉法人 聖風会 9人 5人 加藤洋子 医療福祉学科





上野原市役所福祉課 23人 3人 木村龍平 こども学科
5月22日 台東区認可保育所審査委員会 委員会への出席 台東区 旦直子 幼児保育学科



















鮎試し釣り 桂川漁業協同組合 20名 0名 小出哲也 総合教育センター
5月24日 鳥沢小遠足 生徒を対象とした馬とのふれあい、世話体験、餌やり 鳥沢小学校 14人 6人 喜久村徳淑
アニマルサイエンス学科
馬介在活動センター
5月24日 地域連携活 保育士、保育園児を対象とした活動 港区 5名 石井孝弘 作業療法学科





































　 　 吉川和幸 こども学科
5月28日 地域連携活動 高齢者グループホーム入居者を対象とした交流会 社会福祉法人 聖風会 9人 5人 加藤洋子 医療福祉学科





上野原市役所福祉課 24人 3人 木村龍平 こども学科
5月29日 足立区連携事業　ふれあい動物教室 動物介在教育による生活科授業支援 足立区教育委員会 77人 40人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科

















0人 1人 村野芳男 学校教育学科
5月31日 地域連携活 保育士、保育園児を対象とした活動 港区 5名 石井孝弘 作業療法学科




























上野原幼稚園 20人 2人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科






























250人 0人 飯泉祐美子 幼児保育学科
6月4日 地域連携活動 高齢者グループホーム入居者を対象とした交流会 社会福祉法人 聖風会 9人 5人 加藤洋子 医療福祉学科










横浜市の動物園の実態調査とあり方の検討 横浜市 10名 0名 佐渡友陽一
 教員個人
（アニマルサイエンス学科）








　 　 吉川和幸 こども学科
６月６日 山梨県立上野原高等学校評議会 上野原高等学校の運営に関して助言をおこなう 山梨県立上野原高等学校 15人 0人 森恭一
教員個人
（アニマルサイエンス学科）









6月7日 地域連携活 保育士、保育園児を対象とした活動 港区 5名 石井孝弘 作業療法学科
6月7日 地域連携活動 団地住民を対象とした交流会の実施 団地自治会 12人 5人 浅沼太郎 医療福祉学科




秋山小学校 16人 8人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科




社会福祉法人　宝山寮 　 2人 吉川和幸 こども学科















6月11日 地域連携活動 大学近隣住民を対象とした映画会 なし 67人 5人 三木良子 医療福祉学科
6月11日 地域連携活動 高齢者グループホーム入居者を対象とした交流会 社会福祉法人 聖風会 9人 5人 加藤洋子 医療福祉学科
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25人 5人 宮本佳子 医療福祉学科
6月14日 地域連携活動 地域住民の要望に応じた生活のお手伝い（千住便利隊） 10人 13人 山田健司 医療福祉学科
6月15日 地域連携活 感覚統合入門講習会体験コース講師 日本感覚統合学会 30人 石井孝弘 作業療法学科
6月15日 コミークラブ 地域の高齢者へのレクリエーション活動 コミークラブ 25名 4名 小宮山恵美 看護学科






















































6月18日 地域連携活動 団地住民を対象とした交流会の実施 団地自治会 12人 5人 井岡由美子 医療福祉学科
6月18日 地域連携活動 高齢者グループホーム入居者を対象とした交流会 社会福祉法人 聖風会 9人 5人 加藤洋子 医療福祉学科


































社会福祉法人　宝山寮 　 3人 吉川和幸 こども学科







保育者・保護者向け講演会 茅ヶ崎市教育センター 30人 旦直子 幼児保育学科





















24名 0名 吉岡幸子 看護学科
6月25日 地域連携活動 高齢者グループホーム入居者を対象とした交流会 社会福祉法人 聖風会 9人 5人 加藤洋子 医療福祉学科












22人 9人 木村龍平 こども学科
6月26日 上野原市文化保護財審議会 上野原市の文化財保護に関する審議 上野原市 10名 0名 佐渡友陽一
 教員個人
（アニマルサイエンス学科）



























6月28日 地域連携活 保育士、保育園児を対象とした活動 港区 5名 石井孝弘 作業療法学科
6月28日 地域連携活動 団地住民を対象とした交流会の実施 団地自治会 13人 5人 浅沼太郎 医療福祉学科
6月28日 地域連携活動 地域住民の要望に応じた生活のお手伝い（千住便利隊） 10人 13人 山田健司 医療福祉学科






























7月2日 地域連携活動 大学近隣住民を対象とした映画会 なし 48人 5人 三木良子 医療福祉学科
7月2日 地域連携活動 高齢者グループホーム入居者を対象とした交流会 社会福祉法人 聖風会 9人 5人 加藤洋子 医療福祉学科



























7月5日 地域連携活 保育士、保育園児を対象とした活動 港区 5名 石井孝弘 作業療法学科











上野原市商工会 300人 14人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科




社会福祉法人　宝山寮 　 3人 吉川和幸 こども学科
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25人 5人 宮本佳子 医療福祉学科
6月14日 地域連携活動 地域住民の要望に応じた生活のお手伝い（千住便利隊） 10人 13人 山田健司 医療福祉学科
6月15日 地域連携活 感覚統合入門講習会体験コース講師 日本感覚統合学会 30人 石井孝弘 作業療法学科
6月15日 コミークラブ 地域の高齢者へのレクリエーション活動 コミークラブ 25名 4名 小宮山恵美 看護学科






















































6月18日 地域連携活動 団地住民を対象とした交流会の実施 団地自治会 12人 5人 井岡由美子 医療福祉学科
6月18日 地域連携活動 高齢者グループホーム入居者を対象とした交流会 社会福祉法人 聖風会 9人 5人 加藤洋子 医療福祉学科


































社会福祉法人　宝山寮 　 3人 吉川和幸 こども学科







保育者・保護者向け講演会 茅ヶ崎市教育センター 30人 旦直子 幼児保育学科





















24名 0名 吉岡幸子 看護学科
6月25日 地域連携活動 高齢者グループホーム入居者を対象とした交流会 社会福祉法人 聖風会 9人 5人 加藤洋子 医療福祉学科












22人 9人 木村龍平 こども学科
6月26日 上野原市文化保護財審議会 上野原市の文化財保護に関する審議 上野原市 10名 0名 佐渡友陽一
 教員個人
（アニマルサイエンス学科）



























6月28日 地域連携活 保育士、保育園児を対象とした活動 港区 5名 石井孝弘 作業療法学科
6月28日 地域連携活動 団地住民を対象とした交流会の実施 団地自治会 13人 5人 浅沼太郎 医療福祉学科
6月28日 地域連携活動 地域住民の要望に応じた生活のお手伝い（千住便利隊） 10人 13人 山田健司 医療福祉学科






























7月2日 地域連携活動 大学近隣住民を対象とした映画会 なし 48人 5人 三木良子 医療福祉学科
7月2日 地域連携活動 高齢者グループホーム入居者を対象とした交流会 社会福祉法人 聖風会 9人 5人 加藤洋子 医療福祉学科



























7月5日 地域連携活 保育士、保育園児を対象とした活動 港区 5名 石井孝弘 作業療法学科











上野原市商工会 300人 14人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科




社会福祉法人　宝山寮 　 3人 吉川和幸 こども学科
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7月7日 地域連携活 感覚統合入門講習会基礎コース講師 NPO法人す馬いる 61人 石井孝弘 作業療法学科
7月9日 地域連携活動 団地住民を対象とした交流会の実施 団地自治会 10人 5人 井岡由美子 医療福祉学科
7月9日 地域連携活動 高齢者グループホーム入居者を対象とした交流会 社会福祉法人 聖風会 9人 5人 加藤洋子 医療福祉学科

















60名 ８名 林友子 幼児保育学科








大月東小学校 55人 17人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科
7月12日 地域連携活 保育士、保育園児を対象とした活動 港区 5名 石井孝弘 作業療法学科
7月12日 地域連携活動 地域住民の要望に応じた生活のお手伝い（千住便利隊） 10人 13人 山田健司 医療福祉学科












上野原市 37人 18人 喜久村徳淑
アニマルサイエンス学科
馬介在活動センター
7月14日 地域連携活 感覚統合入門講習会体験コース講師 NPO法人す馬いる 30人 石井孝弘 作業療法学科
7月16日 地域連携活動 高齢者グループホーム入居者を対象とした交流会 社会福祉法人 聖風会 9人 5人 加藤洋子 医療福祉学科





























甲府支援学校 30人 石井孝弘 作業療法学科










32人 5人 宮本佳子 医療福祉学科
7月19日 地域連携活動 団地住民を対象とした交流会の実施 団地自治会 11人 5人 浅沼太郎 医療福祉学科
7月19日 地域連携活動 地域住民の要望に応じた生活のお手伝い（千住便利隊） 10人 13人 山田健司 医療福祉学科
7月20日 地域連携活動 発達障害児と施設スタッフを対象とした活動 NPO法人EPO 7人 3人 石井孝弘 作業療法学科
7月20日 コミークラブ 地域の高齢者へのレクリエーション活動 コミークラブ 25名 1名 小宮山恵美 看護学科







































東京都 50人 石井孝弘 作業療法学科
7月23日 地域連携活動 大学近隣住民を対象とした映画会 なし 75人 5人 三木良子 医療福祉学科
















20人 9人 木村龍平 こども学科






























43名 0名 吉岡幸子 看護学科
7月30日 地域連携活動 団地住民を対象とした交流会の実施 団地自治会 13人 5人 井岡由美子 医療福祉学科
























































8月3、4日 法獣医学研修会（応用編） 動物虐待の獣医学的評価（解剖実習）講師 （公社）日本動物福祉協会 30人 佐伯潤
教員個人
（アニマルサイエンス学科）






















50人 0人 金子千香 東京理学療法学科
8月6日 上野原市ごみ対策推進協議会 ごみ問題等に関する市の委員会 上野原市 10人 0人 古瀬浩史
 教員個人
（アニマルサイエンス学科）
8月8日 更生保護施設における動物介在活動 更生保護施設入居者に対する動物介在活動 更生保護法人　静修会 4人 0人 山本真理子 アニマルサイエンス学科
8月9日 地域連携活 保育士、保育園児を対象とした活動 港区 5名 石井孝弘 作業療法学科
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7月7日 地域連携活 感覚統合入門講習会基礎コース講師 NPO法人す馬いる 61人 石井孝弘 作業療法学科
7月9日 地域連携活動 団地住民を対象とした交流会の実施 団地自治会 10人 5人 井岡由美子 医療福祉学科
7月9日 地域連携活動 高齢者グループホーム入居者を対象とした交流会 社会福祉法人 聖風会 9人 5人 加藤洋子 医療福祉学科

















60名 ８名 林友子 幼児保育学科








大月東小学校 55人 17人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科
7月12日 地域連携活 保育士、保育園児を対象とした活動 港区 5名 石井孝弘 作業療法学科
7月12日 地域連携活動 地域住民の要望に応じた生活のお手伝い（千住便利隊） 10人 13人 山田健司 医療福祉学科












上野原市 37人 18人 喜久村徳淑
アニマルサイエンス学科
馬介在活動センター
7月14日 地域連携活 感覚統合入門講習会体験コース講師 NPO法人す馬いる 30人 石井孝弘 作業療法学科
7月16日 地域連携活動 高齢者グループホーム入居者を対象とした交流会 社会福祉法人 聖風会 9人 5人 加藤洋子 医療福祉学科





























甲府支援学校 30人 石井孝弘 作業療法学科










32人 5人 宮本佳子 医療福祉学科
7月19日 地域連携活動 団地住民を対象とした交流会の実施 団地自治会 11人 5人 浅沼太郎 医療福祉学科
7月19日 地域連携活動 地域住民の要望に応じた生活のお手伝い（千住便利隊） 10人 13人 山田健司 医療福祉学科
7月20日 地域連携活動 発達障害児と施設スタッフを対象とした活動 NPO法人EPO 7人 3人 石井孝弘 作業療法学科
7月20日 コミークラブ 地域の高齢者へのレクリエーション活動 コミークラブ 25名 1名 小宮山恵美 看護学科







































東京都 50人 石井孝弘 作業療法学科
7月23日 地域連携活動 大学近隣住民を対象とした映画会 なし 75人 5人 三木良子 医療福祉学科
















20人 9人 木村龍平 こども学科






























43名 0名 吉岡幸子 看護学科
7月30日 地域連携活動 団地住民を対象とした交流会の実施 団地自治会 13人 5人 井岡由美子 医療福祉学科
























































8月3、4日 法獣医学研修会（応用編） 動物虐待の獣医学的評価（解剖実習）講師 （公社）日本動物福祉協会 30人 佐伯潤
教員個人
（アニマルサイエンス学科）






















50人 0人 金子千香 東京理学療法学科
8月6日 上野原市ごみ対策推進協議会 ごみ問題等に関する市の委員会 上野原市 10人 0人 古瀬浩史
 教員個人
（アニマルサイエンス学科）
8月8日 更生保護施設における動物介在活動 更生保護施設入居者に対する動物介在活動 更生保護法人　静修会 4人 0人 山本真理子 アニマルサイエンス学科
8月9日 地域連携活 保育士、保育園児を対象とした活動 港区 5名 石井孝弘 作業療法学科
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秋山青年会 30人 11人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科
8月22日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治
橋本研究室
（自然環境学科）






西原・棡原地区の文化財現地視察 上野原市 10名 佐渡友陽一
 教員個人
（アニマルサイエンス学科）















韓国女性開発政策院 2人 0人 渡辺長 理学療法学科







33名 7名 吉岡幸子 看護学科
8月27日 更生保護施設における動物介在活動 更生保護施設入居者に対する動物介在活動 更生保護法人　静修会 5人 0人 山本真理子 アニマルサイエンス学科




足立区教育委員会 3人 0人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科





























委員会への出席 足立区 旦直子 幼児保育学科



















23人 5人 宮本佳子 医療福祉学科





























帝京めぐみ幼稚園 150人 20人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科




上野原市 70人 10人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科











足立区教育委員会 0人 8人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科






















































七尾湾イルカ保護委員会 4人 0人 森恭一
教員個人
（アニマルサイエンス学科）













足立区教育委員会 3人 0人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科
9月21日 地域連携活 乗馬療法に関する講習会 NPO法人EPO 40人 1人 石井孝弘 作業療法学科
9月21日 コミークラブ 地域の高齢者へのレクリエーション活動 コミークラブ 25名 2名 小宮山恵美 看護学科




9月22日 地域連携活 乗馬療法に関する講習会 NPO法人EPO 40人 1人 石井孝弘 作業療法学科
9月24日 上野原小遠足 生徒を対象とした馬とのふれあい、世話体験、餌やり 上野原小学校 67人 17人 喜久村徳淑
アニマルサイエンス学科
馬介在活動センター
9月24日 地域連携活動 特別支援学校教員支援 本庄特別支援学校 4人 石井孝弘 作業療法学科














































青年海外協力隊帰国者に対する進路に対する助言 ＪＩＣＡ市ヶ谷 10人 0人 渡辺長 理学療法学科
9月27日 地域連携活 保育士、保育園児を対象とした活動 港区 5名 石井孝弘 作業療法学科
9月27日 地域連携活動 地域住民の要望に応じた生活のお手伝い（千住便利隊） 8人 12人 山田健司 医療福祉学科

























上野原市 36人 18人 喜久村徳淑
アニマルサイエンス学科
馬介在活動センター
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秋山青年会 30人 11人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科
8月22日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治
橋本研究室
（自然環境学科）






西原・棡原地区の文化財現地視察 上野原市 10名 佐渡友陽一
 教員個人
（アニマルサイエンス学科）















韓国女性開発政策院 2人 0人 渡辺長 理学療法学科







33名 7名 吉岡幸子 看護学科
8月27日 更生保護施設における動物介在活動 更生保護施設入居者に対する動物介在活動 更生保護法人　静修会 5人 0人 山本真理子 アニマルサイエンス学科




足立区教育委員会 3人 0人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科





























委員会への出席 足立区 旦直子 幼児保育学科



















23人 5人 宮本佳子 医療福祉学科





























帝京めぐみ幼稚園 150人 20人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科




上野原市 70人 10人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科











足立区教育委員会 0人 8人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科






















































七尾湾イルカ保護委員会 4人 0人 森恭一
教員個人
（アニマルサイエンス学科）













足立区教育委員会 3人 0人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科
9月21日 地域連携活 乗馬療法に関する講習会 NPO法人EPO 40人 1人 石井孝弘 作業療法学科
9月21日 コミークラブ 地域の高齢者へのレクリエーション活動 コミークラブ 25名 2名 小宮山恵美 看護学科




9月22日 地域連携活 乗馬療法に関する講習会 NPO法人EPO 40人 1人 石井孝弘 作業療法学科
9月24日 上野原小遠足 生徒を対象とした馬とのふれあい、世話体験、餌やり 上野原小学校 67人 17人 喜久村徳淑
アニマルサイエンス学科
馬介在活動センター
9月24日 地域連携活動 特別支援学校教員支援 本庄特別支援学校 4人 石井孝弘 作業療法学科














































青年海外協力隊帰国者に対する進路に対する助言 ＪＩＣＡ市ヶ谷 10人 0人 渡辺長 理学療法学科
9月27日 地域連携活 保育士、保育園児を対象とした活動 港区 5名 石井孝弘 作業療法学科
9月27日 地域連携活動 地域住民の要望に応じた生活のお手伝い（千住便利隊） 8人 12人 山田健司 医療福祉学科

























上野原市 36人 18人 喜久村徳淑
アニマルサイエンス学科
馬介在活動センター
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鮎　採卵・人工授精 山梨県水産技術センター 20名 0名 小出哲也 総合教育センター

















上野原林業研究会 15人 1人 古瀬浩史 アニマルサイエンス学科
10月5日 動物園研究会 動物園に関する研究会 上野動物園 40名 4名 佐渡友陽一
研究室
（アニマルサイエンス学科）
10月5日 感染症及び結核講習会 薬剤耐性菌についての講演 愛知県医師会 60人 佐伯潤
教員個人
（アニマルサイエンス学科）
10月5日 地域連携活動 一般市民対象 NPO法人エジソンクラブ 50人 石井孝弘 作業療法学科
10月5日 地域連携活動 保育園の乳幼児 春日部市立庄和第1保育所 100人 2人 小黒正幸 東京柔道整復学科




10月5日 足立区連携事業　ふれあい動物教室 動物介在教育による生活科授業支援 足立区教育委員会 137人 40人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科













































平塚市中央図書館 26人 0名 髙田由基 学校教育学科
10月11日 地域連携活動 保育士、保育園児を対象とした活動 港区 5名 石井孝弘 作業療法学科


















足立区教育委員会 66人 0人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科
10月12日 地域連携活動 発達障害児と施設スタッフを対象とした活動 NPO法人EPO 7人 3人 石井孝弘 作業療法学科
10月15日 更生保護施設における動物介在活動 更生保護施設入居者に対する動物介在活動 更生保護法人　静修会 4人 0人 山本真理子 アニマルサイエンス学科





































10月18日 地域連携活動 保育士、保育園児を対象とした活動 港区 5名 石井孝弘 作業療法学科






















10月19日 くすりと健康フェア 薬物乱用防止街頭啓発キャンペーンへの参加 足立区薬剤師協会 7,000人 2人 小島尚
小島研究室
（生命科学科）



















































足立区 3人 富岡麻由子 幼児保育学科
10月22日 おはなしカフェ リハビリテーションを必要とする子の母親援助 訪問介護　カナウの森 2人 0人 安齋久美子 理学療法学科


























遊びの支援 ギャラクシテイ 50人 7人 渡部晃子 幼児保育学科




























































18人 7人 木村龍平 こども学科
10月30日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治
橋本研究室
（自然環境学科）
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鮎　採卵・人工授精 山梨県水産技術センター 20名 0名 小出哲也 総合教育センター

















上野原林業研究会 15人 1人 古瀬浩史 アニマルサイエンス学科
10月5日 動物園研究会 動物園に関する研究会 上野動物園 40名 4名 佐渡友陽一
研究室
（アニマルサイエンス学科）
10月5日 感染症及び結核講習会 薬剤耐性菌についての講演 愛知県医師会 60人 佐伯潤
教員個人
（アニマルサイエンス学科）
10月5日 地域連携活動 一般市民対象 NPO法人エジソンクラブ 50人 石井孝弘 作業療法学科
10月5日 地域連携活動 保育園の乳幼児 春日部市立庄和第1保育所 100人 2人 小黒正幸 東京柔道整復学科




10月5日 足立区連携事業　ふれあい動物教室 動物介在教育による生活科授業支援 足立区教育委員会 137人 40人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科













































平塚市中央図書館 26人 0名 髙田由基 学校教育学科
10月11日 地域連携活動 保育士、保育園児を対象とした活動 港区 5名 石井孝弘 作業療法学科


















足立区教育委員会 66人 0人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科
10月12日 地域連携活動 発達障害児と施設スタッフを対象とした活動 NPO法人EPO 7人 3人 石井孝弘 作業療法学科
10月15日 更生保護施設における動物介在活動 更生保護施設入居者に対する動物介在活動 更生保護法人　静修会 4人 0人 山本真理子 アニマルサイエンス学科





































10月18日 地域連携活動 保育士、保育園児を対象とした活動 港区 5名 石井孝弘 作業療法学科






















10月19日 くすりと健康フェア 薬物乱用防止街頭啓発キャンペーンへの参加 足立区薬剤師協会 7,000人 2人 小島尚
小島研究室
（生命科学科）



















































足立区 3人 富岡麻由子 幼児保育学科
10月22日 おはなしカフェ リハビリテーションを必要とする子の母親援助 訪問介護　カナウの森 2人 0人 安齋久美子 理学療法学科


























遊びの支援 ギャラクシテイ 50人 7人 渡部晃子 幼児保育学科




























































18人 7人 木村龍平 こども学科
10月30日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治
橋本研究室
（自然環境学科）
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10月30日 群馬県動物取扱責任者講習会 人獣共通感染症についての講演 群馬県動物愛護センター 120人 佐伯潤
教員個人
（アニマルサイエンス学科）
10月30日 高齢者大学（動物園のとりくみ） 現地見学（井の頭文化園） 西東京市 35人 1人 並木美砂子 アニマルサイエンス学科
10月30日 足立区連携事業　ふれあい動物教室 動物介在教育による生活科授業支援 足立区教育委員会 100人 40人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科
10月30日 幼稚園園内研修会講師 幼稚園教諭を対象に園内研修会の講師を行った。 大月キリストの教会幼稚園 10人 吉川和幸 こども学科
11月1日 地域連携活動 保育士、保育園児を対象とした活動 港区 5名 石井孝弘 作業療法学科







































社会福祉法人　宝山寮 3人 吉川和幸 こども学科
















































18人 7人 木村龍平 こども学科




東京都理学療法士協会 80名 金子千香 東京理学療法学科
11月6日 足立区連携事業　ふれあい動物教室 動物介在教育による生活科授業支援 足立区教育委員会 114人 40人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科







NEXCO中日本 300人 7人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科
11月8日 群馬県動物取扱業責任者講習会 人獣共通感染症についての講演 群馬県動物愛護センター 50人 佐伯潤
教員個人
（アニマルサイエンス学科）











































社会福祉法人　宝山寮 4人 吉川和幸 こども学科















100人 15人 林友子 幼児保育学科
11月10日 ふれあいの日 馬・ヤギとのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 26人 28人 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科




















































初狩小学校 16人 8人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科




























日本語学校の学生に対するインタビュー調査 森ノ宮医療学園 10人 0人 渡辺長 理学療法学科
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10月30日 群馬県動物取扱責任者講習会 人獣共通感染症についての講演 群馬県動物愛護センター 120人 佐伯潤
教員個人
（アニマルサイエンス学科）
10月30日 高齢者大学（動物園のとりくみ） 現地見学（井の頭文化園） 西東京市 35人 1人 並木美砂子 アニマルサイエンス学科
10月30日 足立区連携事業　ふれあい動物教室 動物介在教育による生活科授業支援 足立区教育委員会 100人 40人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科
10月30日 幼稚園園内研修会講師 幼稚園教諭を対象に園内研修会の講師を行った。 大月キリストの教会幼稚園 10人 吉川和幸 こども学科
11月1日 地域連携活動 保育士、保育園児を対象とした活動 港区 5名 石井孝弘 作業療法学科







































社会福祉法人　宝山寮 3人 吉川和幸 こども学科
















































18人 7人 木村龍平 こども学科




東京都理学療法士協会 80名 金子千香 東京理学療法学科
11月6日 足立区連携事業　ふれあい動物教室 動物介在教育による生活科授業支援 足立区教育委員会 114人 40人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科







NEXCO中日本 300人 7人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科
11月8日 群馬県動物取扱業責任者講習会 人獣共通感染症についての講演 群馬県動物愛護センター 50人 佐伯潤
教員個人
（アニマルサイエンス学科）











































社会福祉法人　宝山寮 4人 吉川和幸 こども学科















100人 15人 林友子 幼児保育学科
11月10日 ふれあいの日 馬・ヤギとのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 26人 28人 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科




















































初狩小学校 16人 8人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科




























日本語学校の学生に対するインタビュー調査 森ノ宮医療学園 10人 0人 渡辺長 理学療法学科
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11月19日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流会 千住元町アパート自治会 10人 5人 井岡由美子 医療福祉学科


























11月20日 地域連携活動 保育園保育士に対する発達障害児の理解　講演会 港区 101人 石井孝弘 作業療法学科
11月21日 足立区連携事業　ふれあい動物教室 動物介在教育による生活科授業支援 足立区教育委員会 85人 40人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科
11月21日 幼稚園園内研修会講師 幼稚園教諭を対象に園内研修会の講師を行った。 大月キリストの教会幼稚園 10人 吉川和幸 こども学科























































11月25日 上野原市文化保護財審議会 上野原市の文化財保護に関する審議 上野原市 10名 0名 佐渡友陽一
 教員個人
（アニマルサイエンス学科）





















11月26日 岡崎市医師会学術講習会 人獣共通感染症の最新情報 岡崎市医師会 40人 佐伯潤
教員個人
（アニマルサイエンス学科）




























11月27日 更生保護施設における動物介在活動 更生保護施設入居者に対する動物介在活動 更生保護法人　静修会 4人 1人 山本真理子 アニマルサイエンス学科
















11月30日 地域連携活動 発達障害児と施設スタッフを対象とした活動 NPO法人EPO 7人 3人 石井孝弘 作業療法学科






社会福祉法人　宝山寮 3人 吉川和幸 こども学科
12月1日 地域連携活動 発達障害児と施設スタッフを対象とした活動 NPO法人EPO 7人 3人 石井孝弘 作業療法学科




































石川県社会福祉協議会 75人 吉川和幸 こども学科







石川県社会福祉協議会 75人 吉川和幸 こども学科
12月5日 小諸市動物園再整備等打合せ 小諸市動物園の再整備等に関する打合せ 小諸市 15名 0名 佐渡友陽一
 教員個人
（アニマルサイエンス学科）
12月5日 上野原高校学校評議会 上野原高校の運営や取り組みに関する意見交換 山梨県立上野原高校 15人 森恭一
教員個人
（アニマルサイエンス学科）
12月5日 足立区連携事業　ふれあい動物教室 動物介在教育による生活科授業支援 足立区教育委員会 78人 40人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科

































61人 2人 村野芳男 学校教育学科
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11月19日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流会 千住元町アパート自治会 10人 5人 井岡由美子 医療福祉学科


























11月20日 地域連携活動 保育園保育士に対する発達障害児の理解　講演会 港区 101人 石井孝弘 作業療法学科
11月21日 足立区連携事業　ふれあい動物教室 動物介在教育による生活科授業支援 足立区教育委員会 85人 40人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科
11月21日 幼稚園園内研修会講師 幼稚園教諭を対象に園内研修会の講師を行った。 大月キリストの教会幼稚園 10人 吉川和幸 こども学科























































11月25日 上野原市文化保護財審議会 上野原市の文化財保護に関する審議 上野原市 10名 0名 佐渡友陽一
 教員個人
（アニマルサイエンス学科）





















11月26日 岡崎市医師会学術講習会 人獣共通感染症の最新情報 岡崎市医師会 40人 佐伯潤
教員個人
（アニマルサイエンス学科）




























11月27日 更生保護施設における動物介在活動 更生保護施設入居者に対する動物介在活動 更生保護法人　静修会 4人 1人 山本真理子 アニマルサイエンス学科
















11月30日 地域連携活動 発達障害児と施設スタッフを対象とした活動 NPO法人EPO 7人 3人 石井孝弘 作業療法学科






社会福祉法人　宝山寮 3人 吉川和幸 こども学科
12月1日 地域連携活動 発達障害児と施設スタッフを対象とした活動 NPO法人EPO 7人 3人 石井孝弘 作業療法学科




































石川県社会福祉協議会 75人 吉川和幸 こども学科







石川県社会福祉協議会 75人 吉川和幸 こども学科
12月5日 小諸市動物園再整備等打合せ 小諸市動物園の再整備等に関する打合せ 小諸市 15名 0名 佐渡友陽一
 教員個人
（アニマルサイエンス学科）
12月5日 上野原高校学校評議会 上野原高校の運営や取り組みに関する意見交換 山梨県立上野原高校 15人 森恭一
教員個人
（アニマルサイエンス学科）
12月5日 足立区連携事業　ふれあい動物教室 動物介在教育による生活科授業支援 足立区教育委員会 78人 40人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科

































61人 2人 村野芳男 学校教育学科
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12月10日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流会 千住元町アパート自治会 12人 5人 井岡由美子 医療福祉学科

















12月13日 群馬県動物取扱業責任者講習会 人獣共通感染症についての講義 群馬県動物愛護センター 70人 佐伯潤
教員個人
（アニマルサイエンス学科）
12月13日 地域連携活動 保育園保育士に対する発達障害児の理解　講演会 港区 101人 石井孝弘 作業療法学科






27名 3名 糸井和佳 看護学科















12月14日 地域連携活動 発達障害児と施設スタッフを対象とした活動 NPO法人EPO 7人 3人 石井孝弘 作業療法学科
























































甲府支援学校 30人 石井孝弘 作業療法学科































1月7日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 なし 67人 4人 三木良子 医療福祉学科














1月10日 ことぶき勧学院 若者との交流およびふれあい動物教室 北都留教育事務所 12名 10名 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科






70人 4人 村野芳男 学校教育学科















日野市 6人 石井孝弘 作業療法学科
















甲府支援学校 30人 石井孝弘 作業療法学科






28名 1名 糸井和佳 看護学科














50人 0人 平賀篤 理学療法学科
1月18日 コミークラブ 地域の高齢者へのレクリエーション活動 コミークラブ 32名 0名 小宮山恵美 看護学科
1月18日 足立区連携事業　ふれあい動物教室 動物介在教育による生活科授業支援 足立区教育委員会 56人 40人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科


































1月21日 幼稚園園内研修会講師 幼稚園教諭を対象に園内研修会の講師を行った。 大月キリストの教会幼稚園 10人 吉川和幸 こども学科
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12月10日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流会 千住元町アパート自治会 12人 5人 井岡由美子 医療福祉学科

















12月13日 群馬県動物取扱業責任者講習会 人獣共通感染症についての講義 群馬県動物愛護センター 70人 佐伯潤
教員個人
（アニマルサイエンス学科）
12月13日 地域連携活動 保育園保育士に対する発達障害児の理解　講演会 港区 101人 石井孝弘 作業療法学科






27名 3名 糸井和佳 看護学科















12月14日 地域連携活動 発達障害児と施設スタッフを対象とした活動 NPO法人EPO 7人 3人 石井孝弘 作業療法学科
























































甲府支援学校 30人 石井孝弘 作業療法学科































1月7日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 なし 67人 4人 三木良子 医療福祉学科














1月10日 ことぶき勧学院 若者との交流およびふれあい動物教室 北都留教育事務所 12名 10名 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科






70人 4人 村野芳男 学校教育学科















日野市 6人 石井孝弘 作業療法学科
















甲府支援学校 30人 石井孝弘 作業療法学科






28名 1名 糸井和佳 看護学科














50人 0人 平賀篤 理学療法学科
1月18日 コミークラブ 地域の高齢者へのレクリエーション活動 コミークラブ 32名 0名 小宮山恵美 看護学科
1月18日 足立区連携事業　ふれあい動物教室 動物介在教育による生活科授業支援 足立区教育委員会 56人 40人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科


































1月21日 幼稚園園内研修会講師 幼稚園教諭を対象に園内研修会の講師を行った。 大月キリストの教会幼稚園 10人 吉川和幸 こども学科
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2月4日 群馬県動物取扱業責任者講習会 人獣共通感染症についての講義 群馬県動物愛護センター 100人 佐伯潤
教員個人
（アニマルサイエンス学科）
2月7日 地域連携活動 保育士、保育園児を対象とした活動 港区 6名 石井孝弘 作業療法学科






2月8日 足立区連携事業　ふれあい動物教室 動物介在教育による生活科授業支援 足立区教育委員会 51人 40人 花園誠
アニマルサイエンス学科
こども学科





2月12日 足立区支部講習会③ 学校保健分野の展望 東京都理学療法士協会 30名 金子千香 東京理学療法学科



















25名 0名 糸井和佳 看護学科
2月15日 地域連携活動 馬のいる領域研究集会　基調講演 ゆるやかねっと 200人 4人 石井孝弘 作業療法学科
2月15日 コミークラブ 地域の高齢者へのレクリエーション活動 コミークラブ 35名 0名 小宮山恵美 看護学科


















































甲府支援学校 30人 石井孝弘 作業療法学科
2月20日 上野原高校学校評議会 上野原高校の運営や取り組みに関する意見交換 山梨県立上野原高校 15人 森恭一
教員個人
（アニマルサイエンス学科）






73人 3人 村野芳男 学校教育学科
2月25日 幼稚園園内研修会講師 幼稚園教諭を対象に園内研修会の講師を行った。 大月キリストの教会幼稚園 10人 吉川和幸 こども学科


























七尾湾イルカ保護委員会 6人 0人 森恭一
教員個人
（アニマルサイエンス学科）






























さとやまネット信州 7人 榊原健太郎 総合教育センター






























3月26日 地域連携活動 通級指導学級　児童、保護者、教員支援 江戸川区 8人 石井孝弘 作業療法学科
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5月11日 AQUASHIP 桂川フェスティバル ミニ水族館出展 鄙(ひな)の会 3名 加賀谷玲夢






























































































































































































































































5月11日 AQUASHIP 桂川フェスティバル ミニ水族館出展 鄙(ひな)の会 3名 加賀谷玲夢
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9月17日 AQUASHIP 遠足対応 足立区小学校の遠足対応（水族展示など） 足立区 3名 加賀谷玲夢
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フリーマガジン「ネコノメ」Vol.28発行 上野原市役所 20名 加賀谷玲夢
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フリーマガジン「ネコノメ」Vol.28発行 上野原市役所 20名 加賀谷玲夢
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和太鼓の演奏 日本宗教学会 7名 岩瀬剛二
10月26、27日 和太鼓サークル 桜花祭 サークル活動の発表演奏 100名 8名 岩瀬剛二
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